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Eski ve yeni edebiyat
Bir münevverin kırdığı pot etrafında
Yazan:
Osman Cemal Kaygılı
Bir gazetede gördüm:
Çok münevver bir zat, vakit geçir-, 
mek için eskiden, bol bol (Fuzuli) yi, j 
(Baki) ki, (Nef’i) yi, (Nedim) i okur­
muş; fakat şimdi okumak için edebî 
eser bulamıyormuş!
Şu halde, adına (edebiyat) denilen 
gayet şumüllü, etraflı, dallı budaklı 
ve bir bakıma uçsuz bucaksız, sonsuz 
şey, bu zata göre daracık bir çerçeve 
içinde, aşağı yukarı şunlardan ibaret 
kalıyor: Kaside, gazel, şarkı, rübaî, 
kıta, murabba, muhammes, müseddes, 
müstezat... Fazla olarak da bir (Leylâ 
ve Mecnun) hikâyesi bir (Bengiibad) 
münakaşası, bir (Şikâyetname) bir 
(Hadikatüssüada).
Fuzuîiyi gerçekten ben de çok se- 
verim; Nef’inin bütün şiirlerinde kul­
lanmış olduğu o pek tamtrraklı, pek 
şatafatlı, pek ahenkli diline rağmen 
onun kaside ve hecviyeleri, mevzu iti- 
barile öyle pek ahım şahım şeyler de­
ğildir. Onun yalnız:
uEsti Nesimi nevbahar açıldı gül­
ler suphdem„
Diye başlıyan ilkbahar methiyesi­
ne bayılırım.
Baki, tam bir kuyumcu, tam bir 
süsçü, ta mbir zarfçıdır; fakat cmfc 
li, Ruhî, Şeyh Galip, o nerede?
Nedime gelince; Fuzulinin aksi ve 
ikisinin yolları da ayrı olarak o da ya­
man bir şairdir. Nedim için burada Fü- 
zulinin aksi ve ikisinin yolları ayrı 
dedim. Eğer mesele biraz fazla ince­
lenir ve elenip taranırsa bunların iki­
sinin de ayvaz kasap, hep bir hesap 
kabilinden gene işin alt tarafında bir­
leşecekleri görülür. Ne ise,, biz gele­
lim şimdi asıl mevzuumuza: Edebiyat 
denilen şey yukarıda adlarından bah­
sedilen şeylerden ibaret değildir. Bun­
lardan başka eski ve yeni edebiyatta 
türkü vardır, koşma vardır, mâni var 
dır, destan vardır, semaî vardır, ka 
lenderes vardır, varsağî vardır, kaya 
başı vardır, divan vardır, yıldız var­
dır, serbest vezinle yazılan şi­
irler vardır.... Ve sonra bütün 
bunların hepsini şekillerde değil de 
mevzu ve mefhumlarile çok geniş say­
falarının içine sıkıştıran çeşit çeşit 
nesirler, hikâyeler, kontler, romanlar 
ve daha sonra da adlarına monolog, 
diyaloğ, poliloğ denilen çeşit çeşit ti­
yatro eserleri vardır. Tabiîdir ki bü- 
tün bu saydığım şeylerin hepsinden dc 
bizde yazılmış tomar tomar yazılar, 
tümen tümen kitaplar dahi vardır.
Bugün herhangi bir ortamektep 
talebesi bunların hemen hepsinden u- 
fak tefek birer ikişer, üçer beşer ör­
nek bildiği gibi liseyi bitiren bir genç 
de bizim bütün bu çeşit şeyler yazan 
sanatkârlarımızın az çok hepsini ta­
nır ve az çok hepsinin bu çeşit eser­
lerini okuyup bellemiştir.
“Bugün ortada okuyacak edebî bir 
eser bulamıyorum!,, demekten maksat 
eğer bugünün ve yakın dünün edebi- 
yatçılarile bir şaka etmekse meselâ 
biz de ayni şakaya şöyle bir şaka ile 
karşılık verebiliriz:
— Biz eskilerden Lokman hekimi, 
îbni Sinayi, Hekim Senaiyi seve seve 
okurduk ama bugün ortada okunacak 
tıbbî bir eser göremiyoruz.
Ve biz bu şakayı ortaya attığımız 
gün şurada burada ortaya yeniden 
çıkmaya başlamış olan (Telkinle te­
davi) çilerin ekmeklerine yağ sürül­
müş olur.
Sevgili ve sayın doktorumuzun sö­
zü bugünkü edebiyatçılar için pek o 
kadar dokunaklı ve ağır bir şey değil; 
lâkin malûm a:
“ Sinek ufaktır ama mide bulandırır!,,
Biz okumayanları okutmaya uğ­
raşalım derken böyle çok münevver 
ve tanınmış bir zatın:
Ortada okunacak edebî bir şeyler 
bulamıyorum ki okuyayım! demesi, 
bugünün okumak istiyenlerine:
— Vazgeçin canım, kafanızı boş ye­
re yormayın! Bugün ortada okunacak 
şey yoktur!
Demekten farksızdır. Bunu ise, za­
ten kaç yıldır bilmem ne dairesi hüle- 
falığından mütekait Civan izacle Bay 
ile kendi kratosundaki zatlar ziyade-
sile yapıyorlar; Önlerine geleni ayni 
şeyi daha tafsilâtlı olarak söylüyor­
lar:
— Bizde edebiyat divan edebiyatı
ile birlikte kalkmıştır. Neydi o canım, 
eski kasideler, gazeller, şarkılar, ter­
ci ve terkip bentler, rübaîler, murab- 
balar, mühammesler, müseddesler, 
müstezatlar! Hakikî edebiyat, hakikî 
şiir onlardı. Bugün edebiyat diye or­
taya konulan şeyler hep türrepattan, 
hep yavelerden ibarettir.....
Bunu söyliyen adam için hakikî e- 
debiyat, hakikî şiir Fuzulinin, Ruhi­
nin, Galibin, Nedimin enfes parçala­
rından fazla belki de şunlardır:
Değil hâli siyah ol nevresin gerdi de­
kanında
Dil azar oldığıçin dayei kudret büber
koymuş
*  *  *
Yarçahı zikanım ayni vefadır der ise 
Sakın ey âşıkı biçare inanma çenedir
Halbuki bunlara ne edebiyat denir, 
ne şiir... Bunlara dense dense ancak: 
“Lâkırdı kıtlığında asmalar buda­
yayım!,, denir.
Şimdi, bilmem ne dairesi hiilefalı- 
ğından mütekait Civanizade Bay Nı- 
hani ki edebiyat ve şiir deyince göz­
lerinin önünde hep böyle şeyler arar; 
tabiidir ki öylesinin önüne bugünün 
ve pek yakın dünün edebiyatından, 
şiirinden ne koysanız ona vız gelir.. 
Ben, bir tarihte bu tipte bir zata o- 
kusun da biraz gözü gönlü açılsın! di­
ye Reşat Nurinih (Dudaktan kalbe) 
romanını vermiştim. Mübarek zat, bir 
hafta sonra o canım romanı:
— Böyle saçmasapan şeylerle be­
nim geçirecek vaktim yok!
Diye bana iade etmesin mi?
Gene bir tarihte bu tiplerin en mü­
nevverlerinden sayılan ve yüksek tah 
sil görmüş olan, sonra da hayli Fran­
sızca bilen bir zatla eski ve yeni edebi­
yat münakaşası yaparken adamcağız 
bana eski şairlerden birinin bir tek 
mısraını okumuş ve sonra:
— Bütün demişti, o, senin sayıp 
döktüğün yeni şiirlerin, hikâyelerin, 
romanların, tiyatroların hepsi hepsi 
sana şimdi okumuş olduğum bu tek 
beytin içinde vardır. Ben, bütün o, se­
nin sayıp döktüğün eserlerin hepsini 
bu bir tek beyiteiğe değişmem!
Bakınız o beyit te neydi:
Buru novbet mizened der Jmsrı Kay­
ser ankebut
Perdedarı milcüned ber tarimi Efraasi
yab
Vakıa herifin ne demek istediğim 
ben anlamamış değildim; o, bu bir tek 
beyiteiğe günün birinde herşeyin yok 
olacağını söylemek suretile bütün be­
nim o sayıp dökmüş olduğum şeyle­
rin fanî şeyler olduğunu söylemek is- 
tiyerek işi mügalâtaya boğmaya kal­
kışıyordu.
îşte böyleleri için yeni edebiyat, 
yeni şiir, yeni felsefe, yeni ruhiyat, ye­
ni cemiyet, yeni moda yoktur. Onlar, 
hâlâ:
“O mektuptur Dersaadette!,,
Lâkin çok münever ve sayın bir i- 
lim ve fen adamı için:
“ ille de Sarıyer ah Sarıyer!,,
Der gibi hâlâ:
“ ille de Baki ah Baki!,,
Yahut:
“İlle de Nef’i ah Nef’i !„
Veyahut ki:
“ ille de Aşık Ömer ah Âşık Ömer!., 
Diyerek yenilere hiç aldırış etmemek 
olur mu ya?
Gelelim şimdi işin bir de aksi, ters 
tarafına:
Bizim Kurun’un geçenki ilâveleri­
nin birinde genç şairlerin en gelişe­
ceklerinden Ahmet Muhip Divan ede­
biyatının büsbütün ve baştanbaşa aley 
hinde bulunuyor o edebiyatın yaman 
direklerinden Fuzuîiyi, Nailiyi, Ru­
hiyi. Şeyh Galibi, Nedimi topyekûn 
ve adetâ (Voyvooo) ya tutuyordu. îr- 
te bu da işin ters tarafı!
Yani bu iddiaların ikisi de sakat, 
hem de sakatoğlu sakat! Fuzulinin 
hakkını Fuzuliye, Ahmet Haşiminkini 
Yahya Kemalinkini Yahya Kemale....j
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